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Ofseasurfacetemperaturet Twojuvenileturtlesmoved  
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rn，juvenilestayedneartheseasurface（Fig・5）L Thes  
TeSUJtssuggestIhatbehaviorofjuvenileturtleswas曲cted  
byseasurfaceternperatureandthereweredifferencesin  
feedinghabitsbetweensubadultandjuvenileturtles・  タ亘g，J▲∫αfe肋e加C肋gガj∫〟わd血J≠Jogg rんeαdねγJJe∫  
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Thblel・Movementsofsubadultandjuvenileloggerheadt11rtlesbysatellitetelemetry，  
IDNo．  Growth  SCL BodyWeightTracking Tracking To（al Ave．DailyDis． Ave．Speed  
Stage（Cm）（kg）  Date De（means±S▲DLkm）（means±S・D・／km   
SIt  
IDO7829  62  43  186 6536・3 35・3±25・9  1 5±1・1 
IDO7811   41 14Jun・02 178  8790．6  49，7±30．1  2 1±1．3  
（wild）  －8Dec．   
Subadult  llJun．03  
1D28881  57・5 1200ct．132 4920・7 37・6±25▲6   1・6±1・1  
ID37465  46・51692752・532・8±20▲8 1…9  
1D374（56  
64  43・5 167 2177・0 26▲2±18・5  1．1±0．8  
（Continue）   
Juvenile（1＋）  29MayO2  
IDO7800  S・7  －21Aug． 85  4275▲3 50・9±36・8  2・1±1・5  
J11Venile（2＋）  8Jun．02  
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